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Abstarak  
Tujuan Evaluasi Sistem Informasi Persediaan pada PT. Mulia Knitting Factory Tbk 
yang meliputi pengendalian umum dan aplikasi adalah untuk mengidentifikasi kelemahan 
dalam system informasi persediaan yang sedang berjalan dalam perusahaan dan memberikan 
rekomendasi atas kelemahan tersebut. Rekomendasi tersebut berguna untuk peningkatan dan 
pengendalian internal pada system informasi di masa yang akan datang. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah studi pustaka dan studi 
lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi dari berbagai sumber kepustakan 
yang berhubungan dengan pembahasan. Studi lapangan yang dilakukan yaitu pengamatan 
langsung dilokasi, wawancara dengan pihak yang terkait dengan sistem informasi persediaan, 
pengisian ceklist oleh pihak perusahaan yang terkait dan dokumentasi atas bukti-bukti yang 
berhubungan dengan prosedur yang dibahas. 
Hasil yang dicapai adalah didapat ketemuan berupa beberapa kelemahan dalam system 
informasi persediaan yang berjalan dan penerapannya dalam kegiatan operasional dan 
keamanan perusahaan. Dengan adanya kelemahan tersebut dapat menimbulkan masalah yang 
dapat merugikan kegiatan operasionl perusahaan, penjelasan selengkapnya akan disajikan pada 
skripsi ini. 
Simpulan yang didapatkan pada system informasi system informasi yang berjalan dapat 
membantu memberikan infomasi yang berguna bagi perusahaan. Tetapi dengan ditemukannya 
kelemahan yang terdapat dalam system informasi persediaan, diharapkan perusahaan 
melaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk mengatasi kelemahan yang tejadi. 
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